


































































































































































































大 項 目 中 項 目
症 状 （57）
免 疫 力 低 下 （21）
貧 血 症 状 （13）
出血 症 状 （6）
感 染 症 状 （6）
痔 痛 （6）
中枢 神 経 症 状 （5）
副作 用 （183）
脱 毛 （114）
消 化 器 症 状 （55）
そ の 他 の 症 状 （14）
治療 （44）
投 薬 （26）
骨 髄 移 植 （9）
放 射 線 （8）
食 事 （1）
日常 生 活 へ の影 響 （24） 活 動 レベ ル （12）





































学 業 の 遅 れ 23 （60．5）
通 院 に よ る 遅 刻 ・欠 席 ・早 退 20 （52．6）
体 育 の 参 加 17 （44．7）
遠 足 ・修 学 旅 行 の 参 加 12 （31．6）
ク ラ ブ 活 動 の 参 加 4 （10．5）
予 防 接 種 4 （10．5）
水 痘 ・イ ン フ ル エ ンザ な どの 流 行 時 3 （ 7．9）
集 団 に よ る 登 下 校 が で き な い 時 の 方 法 3 （ 7．9）









学 業 の 遅 れ 6 （60．0）
通 院 に よ る 遅 刻 ・欠 席 ・早 退 3 （30．0）
遠 足 ・修 学 旅 行 の 参 加 （12人 ） 2 （20．0）
体 育 の 参 加 1 （10．0）
集 団 に よ る 登 下 校 が で き な い 時 の 方 法 1 （10．0）
ク ラ ブ 活 動 の 参 加 0 （0．0）
予 防 接 種 0 （ 0．0）
水 痘 ・イ ン フ ル エ ン ザ な ど の 流 行 時 0 （ 0．0）
そ の 他 2 （20．0）
表5　相談を受けたことへの対応
（38名よりの複数回答）（％）
保 護 者 に 主 治 医 と 相 談 し て も ら い 対 応 25 （65．8）
教 員 自 身 が 主 治 医 と 面 談 20 （52．6）
職 員 会 議 で 合 議 の う え 判 断 11 （28．9）
校 長 先 生 に 相 談 し 対 応 3 （ 7．9）
先 生 自 身 が 主 治 医 に 電 話 で 相 談 1 （2．6）
校 医 の 先 生 に 相 談 1 （2．6）
文 献 調 査 し判 断 1 （2．6）
そ の 他 8 （21．1）
表6　友人関係で生じた問題
（61名よりの複数回答）（％）
ク ラ ス メ ー トに 病 気 の 説 明 が で き な い 11 （18．0）
こ と に よ る 問 題
副 作 用 に よ る い じめ 8 （13．1）
長 期 欠 席 に よ り ク ラ ス に 溶 け 込 め な い 4 （6．6）
カ ツ ラ に よ る い じ め 0 （ 0．0）
そ の 他 4 （ 6．6）

















学校での留意事 項の具 体 的な説 明や指 示 375（95．4）
病帆 経 嵐　 見 通 しにつ い て の定 期 的 274（69．7）
な連絡
退院前に復学 につい て家族 を含 め た面 談 197（50．1）
報 での生活管理 表 のようなものが ほしい 180（45．8）




























































































































































































































































We conducted a questionnaire study on all
teacher’SinallelementaryschooIsin”A’．cityto
investigateperceptionsregardingeducationalsupT




that they had scarceknowledge on childrenwith
小児保健研究
CanCer．Knowiedgewasparticularlylackingregard・







and resources such asinformationalmaterials．Due
toth pressuresofwork．however．teachers丘ndit
hardtotakeonextraconcerns．Thereisanevident
needforcooperation thatmatchestheactualcondi・
tionsin“A ’ ity．
〔Keywords〕
Childrenwithcancer，educationalsupport．elemen・
taryschoolteacher．healthcareworker
